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The word formation process (also known as the morphological process) is 
how new words are created, either by modifying existing words or through 
complete innovation, which then becomes a part of the language of “Stonks 
Memes” on the internet. The two purposes of this research are as follows; 
the first is to find the shifted meaning of the slang word in “Stonks Memes.” 
The second is to reveal a kind of process modification and changes that 
occur in the “Stonks Memes” on the internet variations. This research is 
viewed as a descriptive qualitative method because it analyzes 50 data 
descriptively by categorizing based on morphology theory. As well as 
applied Yule’s theory as the main one for discussing word-formation 
process and morphological system. Based on the findings of this research, 
the researcher concludes as follows: a) there are only four types of word-
formation processes discovered from stonk memes on the internet which 
are borrowing (2), clipping (10), coinage (36), and multiple-processing 
(2). b) the word-formation process occurred due to the necessity format of 
stonk memes, which required the word to be changed to give a humorous 
meaning. The meme creator purposefully changed the specific word to fit 
in the stonk memes format, resulting in a change in the word itself and the 
meaning of that word. The researcher proposes for the next research to find 
the rest of the four types word-formation process in the Stonks Memes; 
compounding, conversion, acronym, and derivation. 
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Proses pembentukan kata (juga dikenal sebagai proses morfologis) adalah 
bagaimana kata-kata baru dibuat, baik dengan memodifikasi kata-kata 
yang sudah ada atau menciptakan kata yang benar benar baru, yang 
kemudian menjadi bagian dari bahasa “stonks meme” di internet. Ada dua 
tujuan penelitian; pertama adalah menemukan pergeseran makna kata 
slang di “Stonks Memes.” kedua, mengungkap jenis proses pembentukan 
kata dan perubahan yang terjadi pada variasi “Stonks Memes” di internet. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena 
menganalisis 50 data secara deskriptif dan mengkategorikannya 
berdasarkan teori morfologi Yule untuk membahas proses pembentukan 
kata dan sistem morfologi-nya. Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh 
peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) ada empat jenis 
proses pembentukan kata yang ditemukan dari meme stonk di internet 
yaitu borrowing (2), clipping (10), coinage (36), and multiple-processing 
(2). b) proses pembentukan kata terjadi karena karakter format Stonks 
Memes sendiri yang mengharuskan kata diubah untuk memberikan kesan 
yang lucu. Para pembuat meme tersebut sengaja mengubah kata tertentu 
supaya sesuai dengan karakterisitik yang melekat pada Stonks Memes, 
sehingga terjadi perubahan pada kata itu sendiri dan arti dari kata tersebut. 
Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengusulkan untuk mencari empat 
jenis pemebentukan kata yang belum di temukan pada Stonks Memes; 
compounding, conversion, acronym, and derivation. 
  
